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The article Second International Consensus Conference 
on lesions of uncertain malignant potential in the breast 
(B3 lesions), written by Christoph J Rageth, Elizabeth AM 
O’Flynn, Katja Pinker, Rahel A Kubik-Huch, Alexander 
Mundinger, Thomas Decker, Christoph Tausch, Florian 
Dammann, Pascal A. Baltzer, Eva Maria Fallenberg, Maria 
P Foschini, Sophie Dellas, Michael Knauer, Caroline Mal-
haire, Martin Sonnenschein, Andreas Boos, Elisabeth Mor-
ris, Zsuzsanna Varga, was originally published electronically 
on the publisher’s internet portal (currently SpringerLink) 
on November 30, 2018 without open access.
With the author(s)’ decision to opt for Open Choice 
the copyright of the article changed on May 30, 2019 to © 
The Author(s) 2018 and the article is forthwith distributed 
under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (http://creat iveco mmons .org/licen ses/
by/4.0/), which permits use, duplication, adaptation, distri-
bution and reproduction in any medium or format, as long 
as you give appropriate credit to the original author(s) and 
the source, provide a link to the Creative Commons license 
and indicate if changes were made.
The original article has been corrected.
Open Access This article is distributed under the terms of the Crea-
tive Commons Attribution 4.0 International License (http://creat iveco 
mmons .org/licen ses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribu-
tion, and reproduction in any medium, provided you give appropriate 
credit to the original author(s) and the source, provide a link to the 
Creative Commons license, and indicate if changes were made.
Publisher’s Note Springer Nature remains neutral with regard to 
jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.
The original article can be found online at https ://doi.org/10.1007/
s1054 9-018-05071 -1.
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